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??????????????????? ?
?
????????、????????????????????????????????????ー???????。
???????ー????????、『????
?
????????????ー???????』?????。???????、
??????????????????????????????????????。?????ー???????、???????? ? ェー ?? ???????????????、??????????????????っ?。 、 、 。???、 、 。
?
??????????ー????????』〉
?????ー?????
?
?、????????????????っ?。????、?????????、?????????
??? ? っ 、 、 ? ??????っ 。 、 、 、???? ?? っ ?。 、??? 、 、
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??????????。
?????ー????、?????????????????????「????」???????????????????
??? ???。?? 、??????????????????????????????、?????????????? ????? 、 ? ー??? 、? ? っ 。
??????????????????????っ???、?????ー????、???????????????????
??? ? ??? 。 ? 。 、?????
?
?????????????????、?????????????????????????????????。
?? 、 ? 、 ??? ? っ 。 、?? ? 、 ?????????????????? ???????????? ?? 。 、 ??? ? 、 。
?????????????? ? ? ? ?、
?ー??、 っ 。
?、??? 、 、 っ
???????????????????????。?????、???????????????????????????? ? ???????????????????? ?
?、????? ? ?????????????、 、 っ
?。???????????????????っ????????????、???????????っ????????。?? ? ?。???????????? ? ??? ? ???? 、 ?? ???????? ? 、 ??????????? ?
?、???????????????????????????????????????????、???????????
?????
?、??????????????????????????????????、????????????????????
?????
?????ー? 、 、 ? 、
?????????????????。
141一一『妊婦と胎児一一二人の個人一一』
ーー??? ???????????? ??? 、 ?ーー? ?、???? ?ーー??? ?、 ? っ 、?ィ? ? ?????? 、 ?
??
?ェ???
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????????????????????? ?ー??? ????????????????。?????? 、 ?? 、 ??????????、????????
???????????????????????ー???????。???、??????????????????????、???? ? 、 、 ?っ? 。??????? 、 ????「?」 っ ?
????? ???? 。 ? っ 、?? ??????。?っ?????? 、?、 ???? ? ? ? ?????????????????????????? 。
????????、 ? ???? ??????????????????。?
????、 、?? ?? ?? 。
????? 、 ? ー 。 ? 、 ー
????? 。 、?? ?? ? 。
????? 、???ー???? 、 。?????、???ー????????????????????? 、 ?????? ????っ?、?
????? ? ?? 。?、????? ? 。
??、??????????????????、?????????????????????????????。???、?
????っ?????????????????????????????。????????????ー????????。
??、?????????、??????????????????????????????? ?
? 。
????????????? ? ? 、 ? 、
?????????????????????。
143一一『妊婦と胎児一一二人の個人一一』
? ? ? ??? ?ー ? 、 ? 、
??????っ 、 。 、?? ?????っ? ????????? 、 ??? 。?????? ー ?、 ?? ??????????????????、 ? っ ? 、 。??? 、 っ ? 。??? 、 ? 。
???????????、 ?? ??っ ??? ー 。
??? っ 、 。 、 、?????? 。
??????
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???????、???????????????っ????。?????、??????????????????????
?????????????、????????????????????????????。
??? 、 ? ? ? ? 。 、
??? 。 、 。
?????????????ー ? 、 ? 、 ? ? ?
??????? 。 、 ? 、 ????っ???????????????????? ??? 。 、 、 ?????? ???、?
??????? っ 、 っ
????。 、 、 ??? ? ? ?? 。
?????ー ?? ? 、
????? ? 、 。
????????? 、
???。??? 、 ??? っ ?? 。
????? ? っ
ー???? 、
?
???????????????、???????????????
??? ? っ 。 、
?。???、??????????、?????????????????????????????????????????
145一一「妊婦と胎児一一二人の個人一一』
???? 。
???????????????????、???????????????????????????、?????????
????? ? ? 。
???????????????????????、?????、???????????????????っ???、???
??????? 。 ?、 、?? っ ? 。 、 ? 。
????? 、 、 ? ? ?
??? ? 。 、 っ ???????????、?? 、 、 ?? ????、????? ????? ????。?????、???????? 。
?????ー? 、
?。??? ? 。?? ?? ? 、 ?? 。
????? 、 、 っ
????? ? 、 っ ? 。
??? っ?????? 。 、
??? ?????? 。 、 ??。? ???? ???? 。
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?????ー?????、????????????、???ー?????????????????
??
????、???
??????っ???。???、???????、???????????????????????????、?????????????、???????????? ? 。
??????? ?????? ? ? ?、????????????????????
?。??、?? ?、 ????????????????。?
????? 、 ?? ? ? ???、? ??? ? 、 、
?????????? 、 ? っ ?、??????????? 。 、 、 ? ? 。?? ??? ?っ ? ? 、 、????? 、 っ 。
?????ー?????、 。 、 、
????? 、?? 、 ? ?? 。
??????? 、? ? 。 、 ? ? ?
????? 、??? 。
???ー? ??、?? ?? ? ??、 ????? ??????? ?? 、
????? ?
??。???????、???????????????????????、????????????????????????? ? っ 、 ? 、?っ ???、?????? ??????????。????????????
147ー ←『立壬婦と胎児一一二人の個人一一』
?????ー?????????
?????????????、???????????????、?????????????????????????。?
っ?、??????? ? 、 ?????????????。?????ー???? 、 ? 、 、っ????????? ? ? 。
?っ?、??? 、 ? 、 ?
????? 。 、 ? 、 、???? ??。? 、 、 ? っ 、 ???っ ? っ 、 っ 。???、 っ 、 。??? ? ? ???、????? ? 。 、??? ? 、 ???? 、??? っ 。 、??っ 。 、??? 。 ? 、
却費
? ?
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?????????????????????っ????。?????、???????????????????????????????????? ー 。
??????????????
????????????、?????「????????????????」???、?????????????????
? ? 。
??? 、 ? 、 ? ? 、
??? ?????? 、 ? 。? ??、 ??。????????? ??、? ????? ?????????????? 。
??
???????????、?????????????????、?????????????????
?? ? 、 ? 。 、?? ? 、 、?? ?? 。? 、 ? ? っ?? ? 。 っ 、
??
????????????????????、??????、????????
????? 。
??
????????????????????、?????????????
?? ??。
四
????????????????????????
????????、
??
???????????、?????????????????????????????????
??????? ? っ ?????、 。
???????ー?ー??、
??
????????????、????????????????????????????
五
149-[F妊婦と胎児一一二人の個人一一』
???????、??????????????????????????????。?????、???????????????、?????????????、????
??????????????????、????????「????」???。?????????、??????????
????? ? っ ?。
????????、????????????っ??????????、????????????????????????
??。???? ? 、 ? 。? 、?? っ ? ??、?????????????、???????????? ??? 、??? 。
???ュ
?
??、???????????????????????????????????????、?????????
????? 。
????? ??、??? ? ? 、 「 ? 」 っ
??????? ?? ?。 、 ? 、 ??? ?? っ
????? 、? ? 、 、
????? っ 。????? ?、 、 。 、??? 。??? 、 。 、??? 。 、 っ?、? 、
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???。
???????????? ?? ?????????????????、???????????????????????。????
???、??? ??????????。????、???????????????????、??????????????????????? ??????????????????。??????、????????????、???????っ?? ? ? ? ? 。 、 ???? 、? 。
??????????????????
?????、????????? ?? ??????????、??????????????? 、
??????? ??? ? 、 。
????????????????? っ 、 ? 、 ? ????。
???????? 、 。
??????? ? っ ?、 っ 。
??????? っ 、 、 ー 。
??、???? 、 ? 、
??、???? っ
??????? 、 。??、 。
七
151ー ー『妊婦と胎児一一二人の個人一一』
???????、???????????????????っ????????????????????????、????
????????????????????????????????????????????。
??????????????????????????????????、??????????????????????
??????。??、?????????っ?????? 、 ?????、????????? 。 ????
?
??、?????、????????????????
??? ? ? 。
??????? ?? 、 ? っ ? 。???? っ ? 、
??????っ 。
????? 、 。
??? ???? 、 っ 。
??????っ ???? 、 ?
??????? 。 、 、?、??? ー 。
????? ェー 、 。??? 、
??
???ー?????????????????????????????。???????????っ?。
??? 、 っ 。??
?????????????っ??????????、???????????????????っ?。?????、?
???????? ? 、 ー 。
??? ?
??
?????? ? ?????????????、??????
?
??????????????
??、 っ 。
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???????????っ?????????????????????
??
?????????????????っ?。
??????、???
??
?????????????????????、??????????????????。???
?????、????????????????????????、????????????????????っ?????、?????????????? 。 ? 、 、
??
????
??? 。
??
??????????????????????????????、???????っ???????????????
??っ 。
?????????? ? ???? ??。?????????
??? ? 。
??????? ???? ? 、 ? ???????????????
?????。? 、?????????????????????????????????。?? 、 ?? ? ? 。
???
?
?????????????????????????????????????????、??????????
????、 ?? 。?????、 。
??、?? ?? ? 。????? っ 、 ??。????
?????
????? ? 、? ???? ?、「? 」、
???「?????? 」 ?????。 、 ュー っ 、?っ??? っ ? 、 。
153一一『妊婦と胎児 二人の個人一一』
???????????、??????????????????????????、??????????????????
?っ??????????????????????????????????。
????????? ? 。?? 、 〉 、 ????????????????????
????? 。 、 っ 。
????? っ ???、? ?????ー??ー?????? ? 。??、 っ 、 っ
????? 。
????? っ ???? 、 っ ? っ 、
?????????????? ? ?????????? ? ? 。
????? 、 ???? 。 、
????? 、 。
????っ??、???? 、 っ ? っ? ? ??????
??? ?? 。 、??ェー??????
?
?????、????
?
???
?????、 っ ????????。?????、? ???、 、 ? ?????????? 。 っ 。
???????? ?、 ? 。 、 、
??? ? 。 ? 、 ? ? ? ?? っ????? 〉 っ 。 、
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???????????、??????????????っ????????。
?????????????????????????、????????????????????っ?。???? っ 、 ? 。 ? 、??????
????? ?。 、 ? ?????????????っ???、??????????っ????????????????????? ?、 ????????????。
???
?
????、????????????????????、???????????????っ???????????
??、 っ 。 ??????? 、????? 、 ? ー ?????? ??。
????? ?? ?、???????????????????????、????????????????。?? 、 ? ー 。 、
????? っ 。
?????、 ?????????? 、 っ ?
??????????????、?????????????????????????????????????。?? ????????????????????????。?? ?? 、 ???ー????????????。* * * 
????????? ??? ???? ? ?? 、 っ 、
???????????????? 。 、? ? 。
?????????????????????????????????。??、????????????????????、
????、???????????????????、???????????????????????????????。
155一一『妊婦と胎児一一二人の個人一一』
???????????? ??、??????????????????????????????。
??
? ?
???っ????
????????????????、????? 。
????? ?、 。 っ 、 ??????????、?
??? ????? 。 、 。? 。????? 、 ? 、 ??????????????????????。
????? 、 。 、 、
????? ?? 。 ? 、 ??っ?????、? 、??? 。
??????? 、 ? 、 っ ?
?、? ? っ 。
??? っ 、 っ
???。? ? 。
??? 、?????? 。 、 っ
??? ? っ 。
??? ?、?? ? ?
??? っ ??????? 。 、
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?????????????????????????????????????????????????????????。???、???????????????????????、???????????????????????。??、?????? 、 。??????????、????????????、????っ??????????????????。?????????
??? ? 、 ????????????????????????? 。 っ 、 っ????? っ 〉 、???? ? ??っ???。
????????????????? っ 。? 、 ?
???、 ? 、????? ッ っ 。 っ???? ?? 、 っ 。 、 、???? 。
??????、???????? 。 、?????????????????????。?????????
??、?? 。 ?、 ? ? 、 ???? ? 。 、 、 っ?? ???? ?、 。
??????? ?っ 、 ? っ 。 ?
??、?ッョ 、 ? 。?? ? 、 ??? 。??? ?、 、 。 、??? 。
157一一『妊婦と胎児一一二人の個人一一』
???????、??????????????、??????????????????????????????????
??????。???????????????????????。
???????????????????、??????????????????????。????????、
???????????????? 。 ??、?????っ????????????????? 、 、 ???〞?????????????? ???????????。?????、????? ??? ? 、 ? 。 ? 、 ??? ? 、 ? ??? 。? っ ? 、 。?? ? 、 っ??。 ? 、 ? 、???? ? 。
??????????????????? ? 、 「 」
???っ? 、 。 、 、 、????? ? 。 、 ー 、??? ?
??????????????????????っ 、 ? っ っ 、
??? 。 ? 、 、 、????? 。 、 っ 。??? ?、 ー 。
????っ?、?????? っ
??? ? 、 ? 。
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??????????????、??????????????。????っ???????????????、????????????っ?、???? ? 。
????????、????????????????????????????。??????????????、????
??っ 、?????????????????????、???????? っ ? 、????? っ ?。
????? ? ??。???、??????????????
?
??ッ????
???
?
???????、 っ ? っ 。 ? 、
??????? ? 。 、 ? っ 。?? ? ? 、 、?? 。??? 、 っ? ? 。 、 ?、 ????っ っ 。
??、????????? 、 。 、
????? 、 っ 。 、?? 、 ?? 。 、?????? 。
??????ー?? ? ??? ??? ? ?、???ー???? 、 ??? 。 、 ? ? 。?、 ? ? ? ?、??? ?????????????????????????? 。?
?、???????、???????????????????????????、??????????????????
? ? 。
159一一『妊婦と胎児一一二人の個人一一』
?、???、????、????????????????????。
?
???????????????????????、???????????
?
????????
?? ?? ?、????????????????????????
?、??? ? 、 ? ???????、?????ー?? ????????????????????
?
? ?
?????
?
?? 、 ?
?? ?? ? 、 ??? ? ??? 、?? ?????、????????????????????????、?????????? ? 、 っ
?、??、????? ? ?? ???? 、 ? ? ?????? 。?、 ? ? 、 、 、
????? 、 ? ? ? 。 ー ?、?? ?、 、 っ 、 ???????? ?????? 。 ?、??。??、 、 。??? 、 。 、??? ? 。
????????? ????、???? ? ? ッ ??????。 ? ? 、
??
? ? 、
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??????、??????????????????????。
??????????、??????、?????????、????????っ????????????????????
? 。
???
?
????、????????????????。
???? っ 、???????????、??????????????????。??? 、 ー 、
?????????? ? 。 、 ????????????????????っ ? ? ????????????、???????????????? 。
???????っ?????????????????
?????????? 、 っ ? ?
?。????っ??????? 。
??????? 、 っ ? ? ???。??? ?、
?????????? ? 、 、??ー?? ? ? 。
???、? ??、?? っ 、 っ 。?? ? 、 ? ー ? 。 ?
????? 、 ? っ ? っ 。
????? ? ???? 、
?
????っ?。???????????????????????????
??。??? ?? 、 っ ? 。
??????? ??? ? っ 、 、
九
????、??????????????????????????
?
???????????
???、????ュ
?
???????ィ?????????????????????、?????????????????、
??? ??????????????? 、 ?????、???、????、????????????? 、 ? っ 。
????????
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